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1895’ten Bu Yana 
Sinema Edebiyat 
Münasebetleri
YAZAN: ERMAN ŞENER
/^EÇ EN  sayımızda sinema ile edebiyat 
^^sanatları arasında 77 yıldan beri de­
vam etmekte olan işbirliğine temas et­
miş ve bu konuda çeşitli ülkelerden ör­
nekler vermiştik. Bu ikinci ve son yazı­
mızda da aynı işbirliğinin memleketimiz­
deki durumuna temas edeceğiz.
Sinemamızın 1917 yılında tamamlanan 
ilk konulu filmlerinden «Pençe» Meh­
met Rauf'un aynı adlı eserinden alınmış­
tır. 1922 yılında Muhsin Ertuğrul'un re­
jisörlüğünü yaptığı «Boğaziçi Esrarı» ise 
Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun «Nur 
Baba» adlı eserinden perdeye aktarıl­
mıştı. Bu iki film hakkında mecmuamı­
zın 1972 yılı ekim ve kasım sayılarında 
incelemelerimizde geniş tafsilât verildi­
ği cihetle bu iki film i burada kaydetmek­
le yetiniyoruz.
1923 yılında çevrilen «Ateşten Göm­
lek» ise Halide Edip Adıvar'ın aynı adlı 
eserine dayanıyordu. Bilindiği gibi «A- 
teşten Gömlek» İstanbul'da işgali pro­
testo etmek için düzenlenen mitinglerde
ateşli bir hatip olarak göze çarpan, bi­
lâhare Anadolu'ya geçip Kurtuluş Sava- 
şı'na b ilfiil katılan Halide Onbaşı'nın 
bizzat yerinde yaptığı gözlemlere daya­
nan bir eserdir. Roman ana yapısı fazla\ 
bozulmadan perdeye aktarılmıştır: İlk 
Kurtuluş Savaşı filmimiz olan 'Ateşten 
Gömlek'te aynı kıza âşık olan iki gen­
cin serüveni anlatılıyor, önceleri fonda 
belli belirsiz kendini hissettiren Kurtu­
luş Savaşı, film ilerledikçe ön plana çı­
kıyor, özellikle son bölümlerde hemen 
hemen başrolü oynuyordu. Konu, özet­
le şöyleydi: İzmir'in işgali sırasında ko- 
casıyle çocuğu öldürülen bir kadın İs­
tanbul'a geliyor, İstanbul'un da işgal e- 
dilmesi üzerine Anadolu'ya geçen bir ak­
rabası ile onun bir arkadaşının yanına 
katılıp Anadolu'ya gidiyordu. Adapaza- 
rı'nda iki erkekle bir kadından müteşek­
kil bu kafileye bir erkek daha katılıyor 
ve dört kişi arasında başlayan ilişki, sa­
vaşla birlikte sürüp gidiyordu.
«Sözde Kızlar» ise Peyami Safa'nın ilk
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İhsan Koza'nın (İpekçi) Senede Bir Gün adlı eseri 3 defa film e alın­
m ıştır. Yukarıda 1947'de, Ferdi Tayfur'un rejisörlüğünü yaptığı ilk  
film in  bir sahnesinde Mümtaz Ener'le I. Galip Arcan görülüyorlar.
romanıdır. 1922 yılında bir günlük ga­
zetede tefrika edilen roman, 1925 yılın­
da kitap hâlinde çıkınca kapışılmış, bu 
yüzden aynı yıl ikinci basımı yapılmış­
tır (1). Roman, genel olarak, o yıllarda 
pek moda olan «I. Dünya Savaşı ve mü­
tareke yıllarında İstanbul'da başgöste- 
ren ahlâk ve düzen bozukluğunu» anla­
tıyordu (Aynı konuya şu yazarlar da e- 
ğilmişlerdir: Yakup Kadri Karaosmanoğ- 
lu: Sodom ve Gomore, Kiralık Konak; 
Salâhattin Enis: Zaniyeler, Refik Halit 
Karay: İstanbul'un İçyüzü.,.). Romanın 
kahramanı Mebrure, Eğenin Yunanlılar 
tarafından işgali üzerine — Ateşten Göm- 
lek'in Ayşe'si gibi—  İstanbul'a akraba­
larının yanına gelir. «Akrabaların» ba­
bası Nafi Bey ölmüş, karısı, kızı ve oğ­
lu kendilerini sefahat âlemine kaptırmış­
lardır. Evin oğlu Behiç Mebrure'yi de­
vamlı rahatsız eder ve sonunda Mebrure 
bir süre önce kaybettiği babasının izini 
bularak Anadolu'ya, onun yanına gider.
«Ankara Postası»nın aslı François de 
Currel'in «La Terre Inhumaine» adlı pi­
yesiydi. Reşat Nuri Güntekin bu piyesi 
adapte etmiş ve bu adapte «Bir Gece Fa­
ciası» adıyla Darülbedayi'de oynanmış­
tı. Almanya'da Türkler aleyhine bir film­
de rol aldığı için aleyhine bir kampanya 
açılan Muhsin Ertuğrul 1925 yılında Rus­
ya'ya gidip orada rejisör olarak «Ta- 
milla» ve «Spartaküs» adlı iki film çe­
virdikten sonra Türkiye'ye döndü ve 
1927'de «Ankara Postası»m sinemaya 
aktardı. Film sinemada pek ender rast­
lanan şekilde «görüntü» yerine bir ya­
zıyla sona eriyor, perdede «son» yazı­
sından önce şu cümleler okunuyordu: 
«Büyük Türk'ün milletine hediye ettiği 
kurtuluş ve zafer gününü müjdeleyen 26 
ağustos güneşi ölümde kanlı zifaflarını 
tesis etmekte olan Ayşe'yle Osman'ın 
yattıkları sönük evi aydınlatıyordu.»
Bu arada şunu belirtmek isteriz ki 
Kurtuluş Savaşımız ne yazık ki, zaferin
(1) • Sözde Kızlar» günümüze uydurularak 1967 
yılında bir daha sinemaya aktarılmıştır. Roman ola­
rak 1925’deki bir ve ikinci baskılarını 1938, 1943 ve 
1968'deki yeni baskıları takib etmiştir.
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Esat Mahmut Karakurt'un 1954'de filme alınan ünlü eseri Vahşî Bir 
Kız Sevdim'den bir sahne.
50. yılını kutlamaya hazırladığımız bu­
günlere kadar Türk sinemasında lâyık 
olduğu şekilde yansıtılamamıştır. Elde 
mevcut belge filmleriyle, yeniden çevri­
lecek bazı filmlerin yeni bir montajının 
yapılması ve zaferin 50. yılında sinema­
nın da karınca kararınca katkıda bulun­
ması için vakit ve fırsat henüz geçmiş 
değildir.
TÜRK SİNEMASINDA 
YABANCI YAZARLAR
1935 yılında çevrilen «Bataklı Damın 
Kızı - Aysel» adlı film, doğrudan doğru­
ya bir yabancı yazarın eserine dayanan 
ilk Türk film idir. Aynı zamanda ilk 
«köy filmimiz» olan «Bataklı Damın Kı­
zı» Selma Lagerlöf'ün 1917 yılında Stil­
ler tarafından da filme alınan «Flickan 
fra Stormytorpet» adlı romanına daya­
nıyordu (2).
Sonraki yıllarda yabancı yazarların 
eserlerinden yapılmış pek çok film gör­
dük. Meselâ Bernard Shaw'in «Pygma- 
lion»u Türk sinemasında sayılamayacak
kadar çok çevrildi. Mahmut Yesari'nin 
adı geçen eseri «Sürtük» adıyla adapte 
etmesinden sonra ilk olarak 1942 yılın­
da, yani bundan 30 yıl önce Muhsin Er- 
tuğrul bunu sinemaya aktardı. Aynı adı 
taşıyan ikinci film i 1965'de Ertem Eğil­
mez çevirdi; 1970'de ise aynı rejisör, 
aynı konuyu, aynı adla tekrar perdeye 
aktardı. Bu filmlerde başrolü sırasıyle 
Zehra Yumsel, Türkân Şoray ve Hülya 
Koçyiğit oynadılar. Burada sözünü ettik­
lerimiz, sadece adı «Sürtük» olan film ­
lerdir. Yoksa, yukarıda da belirttiğimiz 
gibi her yıl hiç değilse 30-35 filmin ko­
nusu bu eserden alınır.
KAMELYALI KADIN,
ÜÇ SİLÂHŞÖRLER VE DON KİŞOT
Alexandre Dumas'nın ünlü eseri «La 
Dame aux Camélias» 1957'de devrin ön-
(2) Bu filmden 16 yıl önce yine Muhsin Ertuğrul 
Almanya'da Kara Lâle Bayramı (Das Fesi der Sch­
warzen Tulpe) adlı bir film çevirmişti (1919). Film, 
Marie Lousie Droop’un, Alexandre Dumas'nın «La Tu­
lipe Noire» adlı romanından hazırladığı senaryoyla 
çekilmişti.
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de gelen rejisörlerinden Şakir Sırmalı 
tarafından «Kamelyalı Kadın» adiyle si­
nemaya getirildiği zaman yer yerinden 
oynadıydı. Ondan bir yıl önce rahmetli 
Sami Ayanoğlu Erskine CaldweH'in «Ho- 
use in the uplands» adlı eserini «Kara 
Çalı» adiyle adapte edip filme almıştı. 
Nevzat Pesen Steinbeck'in ünlü «Fareler 
ve İnsanlar»ını «İkimize Bir Dünya» a- 
dıyle perdeye aktardı. Bronthe'nin «Rüz­
gârlı Tepe»si iki defa filme çekildi. İlki­
nin rejisörlüğünü Hulki Saner yaptı. 
İkincisine Metin Erksan başladı, Feyzi 
Tuna tamamladı.
Ünlü «Üç Silâhşörler» de defalarca 
beyaz perdeye aktarıldı... işin entere­
san tarafı eserin ünlü tipi d'Artagnan 
da bazı filmlerin konusunu teşkil etti. 
Meselâ, «Fâtih'in Fedaisi» aslında «Üç 
Silâhşör»lerdi, «Fedai» de d'Artagnan!
Cervantes'in sevimli ve düşündürücü 
kahramanı «Don Kişot» da sinemaya ak­
tarıldı. Filmde Don Kişot rolünü Münir 
Özkul, Sanşo Pansa'yı da Sami Hazinses 
oynadılar.
Reşat Nuri'nin «Dudaktan Kalbe» adlı 
eseri 1951'de Şadan Kamil, 1965'de Ül­
kü Erakalın tarafından iki defa filme a- 
lınmıştı. «Akşam Güneşi» ise 1966'da 
Osman Seden tarafından sinemaya akta­
rıldı.
Tarih boyunca sinema edebiyat ilişki­
sini konu edinen bir araştırmada «sine- 
macı-yazar» işbirliği de gözden uzak tu­
tulamaz. Bu işbirliği, 1932 yılında «Bir 
Millet Uyanıyor» adlı filmle başlamış ve 
filmin senaryosunu Nizamettin Nazif Te- 
pedelenlioğlu hazırlamıştı. Tepedelenli- 
oğlu'nun bir başka eserini (Kara Davut) 
1953'de Mahir Canova, 1967 yılında da
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Tunç Başaran iki defa filme aldılar, ilk 
film adım adım eseri izliyordu ama ikin­
ci filmin eserle alâkası, adında başlayıp 
orada bitiyordu. Çünkü ikinci «Kara Da­
vut» tipik bir «Üç Silâhşörler» filmiydi.
1943 yılında Şadan Kamil «13 Kahra­
man» adlı bir filme başladı. 1945 yılın­
da tamamlanıp gösterilen film in senar­
yo yazarı Ragıp Şevki Yeşim'di. Yeşim, 
Necib Fazıl Kısakürek «Nam-ı diğer Par­
maksız Salih» adlı filminin iki defa f il­
me alınışında senaryo çalışmalarına ka­
tıldı, hattâ 1967'de çevrilen ¡kincisinde 
küçük bir rol de oynadı. Tarık Dursun 
K., Osman Seden'le, Ali Kaptanoğlu tak­
ma adını kullanan Atilla İlhan Atıf Y ıl­
maz ve Lutfi Akad'la, Orhan Kemal Atıf 
Yılmaz ve Memduh Ün'le, Yaşar Kemal 
Akad ve Atıf Yılmaz'la, Şule Yüksel Şen­
ler Yücel Çakmaklı ile, Kemal Tahir Ha-
lit Refiğ'ie, Orhan Hançerlioğlu Akad'la 
bazı filmlerin senaryo çalışmalarında 
birlikte çalıştılar.
3 REKORTMEN YAZAR, ESAT MAHMUT, 
KERİME NADİR, MUAZZEZ TAHSİN
Nasıl dışarıda «Best-Seller»e giren ro­
manlar hemen perdeye aktarılıyorsa, biz­
de de dört-beş defa basılan hemen bü­
tün romanlar defalarca sinemaya geti­
rilmiştir. Bu açıdan bakılınca Esat Mah­
mut Karakurt, Kerime Nadir ve Muazzez 
Tahsin Berkant'ı «rekortmen üçlü» ola­
rak nitelemek yanlış olmaz.
Esat Mahmud'un birçok eseri («Alla­
haısmarladık» /  1951 Sami Ayanoğlu, 
1966 Nejat Saydam, «Son Gece»/1952 
N. Saydam, «Ankara Ekspresi» 1952 Ay­
dın Arakon, 1971 Muzaffer Aslan, Vahşi 
Bir Kız Sevdim/1955 Akad, 1968 A. Yıl­
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maz, «Kadın Severse»/1955 Atıf Yılmaz, 
«Dağları Bekleyen Kız» 1956 A. Yılmaz, 
«İlk ve Son» 1956 A. Yılmaz, 1970 Mem- 
duh On, «Son Tren/1964 N. Saydam, 
«Çölde Bir İstanbul Kızı»/1957 Faruk 
Kenç...) 1950'den başlayarak günümüze 
kadar sinemamızda belli başlı konu kay­
nağını teşkil etmiştir. «Rekortmenler» 
den Kerime Nadir Anzak'ın filme alınan 
romanlarından bazıları şunlardır: «Hıç­
kırık» 1953 A. Yılmaz, 1966 Orhan Ak- 
soy, «Aşk Rüyası»/1960 Nevzat Pesen - 
— «Şahane Kadın» adiyle— , «Samanyo- 
lu»/1959 Nevzat Pesen, 1968 O. Aksoy, 
«Seven Ne Yapmaz» 1946 Şadan Kamil, 
Muazzez Tahsin Berkand'ın birçok eseri 
de («Küçük Hanımefendi», «Kezban», 
«Bülbül Yuvası», «Gençlik Rüzgârı» vb. 
gib i...) defalarca aynı ya da değişik ad­
larla sinemaya aktarılmıştır.
HALİT ZİYA, HÜSEYİN RAHMİ 
VE DİĞERLERİ
Şimdi, biraz önce yabancı sinema için 
yaptığımızı yerli sinema için de tekrar­
layalım ve bir «özet liste» verelim: İşte 
birkaç edebiyatçı, birkaç roman ve bu 
romanlardan yapılan filmler: Aka Gün­
düz —  «2 Süngü Arasında», Şadan Ka­
mil, 1952 /  «Bir Şoförün Gizli Defteri», 
Şadan Kamil 1952, Süreyya Duru 1969 
/  «3 Kızın Hikâyesi», Orhan Elmas, 1959 
/  Etem İzzet Benice —  «5 Hasta Var», 
Atıf Yılmaz 1956, Feridun Fazıl Tülbent­
çi —  «Yavuz Sultan Selim Ağlıyor», /  
Sami Ayanoğlu 1953, Fakir Baykurt —  
«Yılanların Öcü», /  Metin Erksan, 1962, 
Halide Edip Adıvar —  «Ateşten Gömlek» 
/  1923 M. Ertuğrul, 1950 Vedat Örfi 
Bengü, «Vurun Kahpeye» /  Akad 1949, 
O. Aksoy 1965, «Yolpalas Cinayeti» /  
M. Erksan 1955, Hüseyin Rahmi Gürpı­
nar —  «Efsuncu Baba» /  Arakon 1949, 
«Mürebbiye» /  Ertuğrul 1919, Güzide 
Sabri /  «Ölmüş Bir Kadının Evrakı Met- 
rukesi /  M. Erksan - S. Evin 1956-57, 
Duygu Sağıroğlu 1970, Haldun Taner —  
«Bir Aşk Hikâyesi» Ş. Kamil 1955, Halit
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Tanınmış çocuk romanları yazarı Kemalettin 
Tuğcu'nun b ir çok eseri de yerli film lere ko­
nu olmuştur. Bunların içinde en ünlüsü, ilk i 
1960 yılında çevrilen «Ayşecik» serisidir.
Ziya Uşaklıgil —  «Kırık Hayatlar» /  Ha­
lit Refiğ 1965, İhsan Koza —  «Senede 
Bir Gün» /  Ferdi Tayfur 1946, Ertem 
Eğilmez 1966, «O Gece» /  «Kanlı Dö­
şek» adıyla Baha Gelenbevi 1949, «Züm­
rüt» /  Akat 1959, Kemalettin Tuğcu —  
«Ayşecik» M. Ün 1960, Mükerrem Kâ­
mil Su —  «Ateşten Damla» /  Mükerrem 
Kâmil Su 1960, Necati Cumalı —  «Tü­
tün Zamanı» /  Arıburnu 1959, «Susuz 
Yaz» M. Erksan 1963, Necip Fazıl Kısa- 
kürek —  «Namı Diğer Parmaksız Salih», 
«Yangın Var» /  Akat, 1960, Peyami Safa 
(Server Bedi) —  «Sözde Kızlar», Beyaz 
Cehennem (Cingöz Recai» /  M. Erksan 
1954, Safa Önal 1970, Oğuz Özdeş —  
«Bir Kız Böyle Düştü...» /  Çetin Kara- 
manbey 1953, «Aşk Iztıraptır» /  Atıf 
Yılmaz 1954, «Dağ Başını Duman Al­
mış» 1965, Refik Halit Karay —  «Sür­
gün» /  Arıburnu 1952, Eğilmez 1968, 
«Nilgün» M. Hayri Egeli 1954, Eğil­
mez 1969, Şüküfe Nihal Başar —  Do­
maniç Dağlarının Yolcusu» /  «Unu­
tulan Sır» adiyle Şakir Sırmalı 1946, 
Samim Kocagöz —  «Kalpaklılar» /  Say­
dam 1959, Saffet Nezihi —  «Zavallı Nec­
det» /  Pesen 1961, Vâlâ Nurettin —  
«Yılmaz Ali» /  Faruk Kenç 1940...
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
